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局于 2011 年 1 月出版，全书共 47 万字。该书
全面考述汉魏六朝、唐宋以及元明清时期汉水
















水流域的 21 座治所城市( 府城 5 座、州城 3 座、


























( 1) 始筑年代及其在明清以前的筑城情况; ( 2)
·201·
明清时期( 有时也适当下延至民国初年) 城池
的修筑与维修过程; ( 3 ) 城垣的规模、形制及其
变化，特别注意城周、城门、形状的变化; ( 4 ) 城
外街区的形成、发展及其位置之确定、空间形态






















着力探究 ( 1 ) 是 否 存 在 相 对 集 中 的 商 业 区?
( 2) 是否存在缙绅、富商居住区与平民、贫民居







































作者在对唐宋时期汉水流域州 ( 府) 县城
的形态与空间结构进行探讨时，考述了唐宋时




























































( 也可称为‘里’) ; 未立罗城的州城附郭及大部
分县城，当与周围乡村一样，设置乡里，属于乡








































仅是迈 向 城 市 社 会 与 经 济 结 构 研 究 的 第 一


















用。”( 第 448 页) 我们或许可以把城墙看成是
彰显权威的一个方面，或者说在和平时期，城墙
的功能只剩下彰显权威的方面，因为衙署、其他
公共建设均具有彰显权威的功能。
本书在研究方法上，亦有些独到之处，主要
表现为三点:
( 1) 从历史文献出发，仔细辨析文献记载，
审慎地使用相关史料以考证历史地理问题。本
书在尽可能全面地占有相关史料的基础上，仔
细辨析文献中的有关记载，认真比对不同时期、
不同著述和同一著述不同版本中的记述，梳理
清这些记载的因袭变化关系，明其源流，辨其真
伪正误，然后才据以考证相关问题。
( 2) 充分运用碑石与考古资料。本书尽可
能全面收集了汉水流域的碑石资料，并与传统
文献记载相结合，展开细致考察。在考古资料
方面，除了使用普查材料与部分考古发掘材料
外，作者还进行了多次实地踏勘，取得了一些踏
勘调查资料。
( 3) 尽可能开展实地考察，将实地考察所
得之感性认识与文献研究所得之初步结论相互
印证，从而力图将古代城市的轮廓与重要地理
事项落实到今天具体的地理空间上，最后绘出
地图。本书所研究之汉水流域古代城邑聚落中
的大部分，作者均曾进行过时间不等、细致程度
不同的实地考察，并绘出了部分古城的实测图。
三
本书学风严谨、求实，在充分汇集各种资料
的基础上，实证研究深入、细致，思路清晰，层次
清楚，文风平实。书中对前人的成果虽有充分
的借鉴，但都有明确的出处，尤其是在前人研究
成果的基础上有重大推进和创新，完全符合学
术规范，体现出作者良好的学术基础和素养。
该书充分结合文献记载、出土资料和田野
调查，对古代汉水流域的城市形态与空间结构
进行了全面、深入的研究和探索，取得了十分重
要的研究成果，填补了这一领域的学术空白，不
但具有重要的学术价值，而且对这一地区现实
的经济建设和城市规划也具有一定的参考和借
鉴作用。此成果既可供城市史与城市历史地
理、经济史、社会史、地方史等领域的研究者参
考; 其有关城市历史地理的考证与认识，亦可供
相关城市建设规划与研究部门特别是历史文化
名城保护的研究、规划部门参考、使用。
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